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Összefoglaló 
Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumának külügyi hivatala (USDA FAS) arról számolt be, hogy Kína 
13,4 millió tonnára növelte csirkehústermelését 2015-ben, ami fedezte az ország 13,27 millió tonna fogyasztását. 
Az Európai Bizottság adatai szerint 2016 5. hetén 177,83 euró/100 kilogramm volt az egész csirke uniós átlagára, 
ami 5 százalékos csökkenést jelent az előző év azonos időszakához képest.  
Magyarországon a vágócsirke élősúlyos termelői ára (255 forint/kilogramm) 3 százalékkal volt alacsonyabb 2016 
5. hetén az egy évvel korábbinál. Az egész csirke feldolgozói értékesítési ára 6 százalékkal, a csirkecombé 11 száza-
lékkal, a csirkemellé 2 százalékkal csökkent ugyanebben az összehasonlításban. 
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Piaci jelentés 
 
Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériu-
mának külügyi hivatala (USDA FAS) arról számolt be, 
hogy Kína 13,4 millió tonnára növelte 
csirkehústermelését 2015-ben, ami fedezte az ország 
13,27 millió tonna fogyasztását. A termelés bővülését 
az tette szükségessé, hogy a legfőbb beszállítónak szá-
mító USA-ban 2015 januárjában magas patogenitású 
madárinfluenza-járvány jelent meg az ország egyes ré-
szein, így Kína betiltotta az észak-amerikai országból 
származó baromfihús importját. A tiltás a 
tenyésztojásokat és a szülőpárállományokat is érin-
tette. Az idén azonban a kibocsátás csökkenése vár-
ható az ázsiai országban, a szakértők 12,7 millió ton-
nát várnak. Noha a várakozások szerint a fogyasztás is 
mérséklődik (12,72 millió tonnára), az import számot-
tevően nőhet. Az USDA adatai szerint Kína csirkehús-
behozatala akár a másfélszeresére, azaz 400 ezer ton-
nára emelkedhet 2016-ban. Az USA-val szemben 
fenntartott importtilalom legnagyobb haszonélvezője 
Brazília lehet. Ezt jelzi az a tény is, hogy a latin-ame-
rikai ország három baromfi- és sertéshús-előállító cége 
kapott engedélyt kínai exportra a közelmúltban. 
Ugyanakkor Argentínából, Chiléből és Lengyelor-
szágból is több hús érkezhet Kínába. Franciaország – 
az USA és Új-Zéland mellett Kína meghatározó keres-
kedelmi partnere – szintén a madárinfluenza-megbete-
gedések tavalyi megjelenése (2015. november) óta 
nem szállíthat csirkehúst az ázsiai országba.  
Az Európai Bizottság adatai szerint az Európai 
Unió baromfihúsexportja 1 százalékkal, 1,5 millió ton-
nára csökkent 2015-ben az előző évihez képest. A Dél-
afrikai Köztársaságba (+5 százalék), Ukrajnába (+14 
százalék), Szaúd-Arábiába (+15 százalék), Ghánába 
(+21 százalék) és a Fülöp-szigetekre (+76 százalék) 
nőtt, míg a Benini Köztársaságba (–17 százalék), 
Hongkongba (–26 százalék) csökkent az uniós barom-
fihús-készítmények kivitele. Az Európai Unió 
baromfihúsimportja 3,1 százalékkal, 871 ezer tonnára 
nőtt 2015-ben előző évihez viszonyítva. A legnagyobb 
beszállítónak számító Brazíliából 2 százalékkal keve-
sebb baromfihús érkezett a közösségbe, csökkent to-
vábbá a Chiléből (–14 százalék), az Argentínából (–22 
százalék) és a Kínából (–7 százalék) származó barom-
fihús mennyisége, ugyanakkor Thaiföldről 9 százalék-
kal nőtt a behozatal. A közösség baromfihús-külkeres-
kedelmi egyenlege pozitív volt a megfigyelt időszak-
ban. 
Az Európai Bizottság adatai szerint 2016 5. hetén 
177,83 euró/100 kilogramm volt az egész csirke uniós 
átlagára, ami 5 százalékos csökkenést jelent az előző 
év azonos időszakához képest.  
A KSH adatai szerint Magyarország 
baromfihúsimportja (37 ezer tonna) 31 százalékkal 
csökkent 2015 első tizenegy hónapjában 2014 hasonló 
időszakához viszonyítva. A legtöbb baromfihús 
Ausztriából (8,1 ezer tonna), Németországból 
(6,8 ezer tonna), Hollandiából (5,6 ezer tonna) és Len-
gyelországból (3,4 ezer tonna) érkezett. A 
baromfihúsexport 2,3 százalékkal, 190 ezer tonnára 
csökkent 2015 első tizenegy hónapjában 2014 hasonló 
időszakához viszonyítva. A legtöbb baromfihúst Ro-
mániába (31 ezer tonna), Ausztriába (25 ezer tonna), 
Németországba (23 ezer tonna) és Szlovákiába  
(15 ezer tonna) szállítottuk a vizsgált időszakban. A 
Dél-afrikai Köztársaságba (9,2 ezer tonna) 28 száza-
lékkal emelkedett, ugyanakkor Lengyelországba (4,9 
ezer tonna) 23 százalékkal, Ukrajnába (1,4 ezer tonna)  
67 százalékkal csökkent az export. Magyarország ba-
romfihús-külkereskedelmi egyenlege pozitív volt a 
megfigyelt időszakban.  
Magyarországon a vágócsirke élősúlyos termelői 
ára (255 forint/kilogramm) 3 százalékkal volt alacso-
nyabb 2016 5. hetén az egy évvel korábbinál. Az egész 
csirke feldolgozói értékesítési ára 6 százalékkal, a csir-
kecombé 11 százalékkal, a csirkemellé 2 százalékkal 
csökkent ugyanebben az összehasonlításban. 
 
 
 
Agrárpolitikai hírek 
  Izrael érdeklődést mutat a magyar tojás és marhahús 
iránt, hangzott el Uri Yehuda Ariel Haconen, Izrael me-
zőgazdasági és vidékfejlesztési minisztere és Fazekas 
Sándor február 15-i munkareggelijén. A megbeszélés 
egyik kiemelt témája volt az izraeli igény tojás és mar-
hahús bevitelére, ennek kapcsán Fazekas Sándor mi-
niszter ígéretet tett arra, hogy megvizsgálja a magyar le-
hetőségeket. 
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Táblázatok, ábrák 
Baromfi  
1. táblázat:  A vágócsirke termelői ára és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés 
Mérték-
egység 
2015. 5. hét 2016. 4. hét 2016. 5. hét 
2016. 5. hét/ 
2015. 5. hét 
(százalék) 
2016. 5. hét/ 
2016. 4. hét 
(százalék) 
Vágócsirke 
tonna 4 522,32 5 337,93 5 359,34 118,51 100,4 
HUF/kg 262,35 257,49 255,12 97,25 99,08 
Friss csirke egészben,  
70 százalékos 
tonna 20,95 53,53 34,66 165,41 64,75 
HUF/kg 487,60 399,66 413,43 84,79 103,45 
Fagyasztott csirke egészben, 
65 százalékos 
tonna 1,05 0,51 6,00 572,90 1 181,89 
HUF/kg 417,09 500,90 498,18 119,44 99,46 
Friss csirke egészben,  
65 százalékos 
tonna 83,37 77,57 114,74 137,63 147,93 
HUF/kg 491,59 461,38 463,12 94,21 100,38 
Friss csirkecomb, csontos 
tonna 355,68 329,06 443,85 124,79 134,88 
HUF/kg 483,23 420,10 430,01 88,99 102,36 
Friss csirkemáj, szívvel 
tonna 42,70 41,96 42,38 99,24 101,00 
HUF/kg 411,98 401,97 386,38 93,79 96,12 
Friss csirkemell 
tonna 459,50 306,33 671,07 146,04 219,07 
HUF/kg 969,32 940,00 949,13 97,92 100,97 
Forrás: AKI PÁIR 
2. táblázat:  A vágópulyka termelői ára és a pulykahúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés  
Mérték-
egység 
2015. 5. hét 2016. 4. hét 2016. 5. hét 
2016. 5. hét/ 
2015. 5. hét 
(százalék) 
2016. 5. hét/ 
2016. 4. hét 
(százalék) 
Vágópulyka 
 tonna 1 479,86 1 720,82 1 335,85 90,27 77,63 
 HUF/kg 395,93 391,21 391,20 98,81 100,00 
Friss pulykacomb alsó, 
csontos 
 tonna 15,16 11,56 17,22 113,57 149,00 
 HUF/kg 448,96 450,89 481,11 107,16 106,70 
Friss pulykacomb 
felső, csontos 
 tonna 26,75 29,96 35,43 132,46 118,25 
 HUF/kg 905,82 808,96 810,12 89,44 100,14 
Friss pulykamellfilé 
 tonna 160,76 55,72 61,66 38,36 110,65 
 HUF/kg 1 343,50 1 363,27 1 397,67 104,03 102,52 
Forrás: AKI PÁIR  
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3. táblázat:  Magyarország baromfihús-külkereskedelme 
tonna 
 Export Import 
 2014. I-XI. 2015. I-XI. 
2015. I- XI./ 
 2014. I- XI. 
(százalék) 
2014. I-XI. 2015. I-XI. 
2015. I-XI./ 
 2014. I-XI. 
(százalék) 
Baromfihús összesen  194 437 190 028 97,73 53 319 36 957 69,31 
Csirkehús 95 456 77 370 81,05 36 633 23 029 62,86 
Pulykahús 37 603 34 751 92,41 9 058 5 702 62,95 
Forrás: KSH 
4. táblázat:  A broilertáp ára Magyarországon 
Megnevezés 
Mérték- 
egység 
2014. 
december 
2015. 
november 
2015. 
december 
2015. december /   
2014. december 
(százalék) 
2015. december /  
2015. november 
(százalék) 
Indítótáp (0-3. hét) 
tonna 1 200 1 205 1 322 110,15 109,67 
HUF/tonna 96 286 106 991 110 428 114,69 103,21 
Nevelőtáp (3-6. hét) 
tonna 1 691 3 098 2 276 134,62 73,46 
HUF/tonna 87 745 92 434 98 263 111,99 106,31 
Befejezőtáp (6-7. hét) 
tonna 1 308 2 990 2 886 220,62 96,50 
HUF/tonna 84 930 89 648 96 535 113,66 107,68 
Forrás: KSH 
5. táblázat:  A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Csehországb) Szlovákiac) Németországd)  
ár hónap ár hónap ár hét ár hét   
HUF/kg élősúly 273 XII. 273 2016. I. 263   4. 270 5.    
Mérték- 
egység 
Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg)   
ár hét ár hét ár hét     
HUF/kg élősúly 301  5.  227 5. 255 5.      
a)  Nincs szabvány.  
b) Élősúly 1,8 kg.  
c) Élősúly 1,85 kg.  
d) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány. Élősúly 1,5 kg.  
e) Nagybani piacok, nincs szabvány.  
f) Élősúly legalább 1,2 kg.  
g) Élősúly legalább 1,2 kg. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR 
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6. táblázat:  Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2015. 5. hét 2016. 4. hét 2016. 5. hét 
2016. 5. hét/  
2015. 5. hét  
(százalék) 
2016. 5. hét/  
2016. 4. hét  
(százalék) 
Magyarország 49 159 46 138 46 312 94,21 100,38 
Belgium 54 207 51 572 51 196 94,45 99,27 
Bulgária 49 388 47 515 47 194 95,56 99,32 
Csehország 55 407 57 592 56 986 102,85 98,95 
Dánia 78 105 77 777 75 380 96,51 96,92 
Németország 80 999 80 952 80 363 99,21 99,27 
Észtország – 49 096 49 372 – 100,56 
Görögország 61 840 63 762 63 090 102,02 98,95 
Spanyolország 51 936 49 206 48 845 94,05 99,27 
Franciaország 65 423 70 325 69 813 106,71 99,27 
Horvátország 58 285 56 970 55 329 94,93 97,12 
Írország 56 076 56 260 55 851 99,60 99,27 
Olaszország 65 734 61 730 58 178 88,50 94,25 
Ciprus 80 476 79 246 78 669 97,75 99,27 
Lettország 52 852 48 321 49 211 93,11 101,84 
Litvánia 46 899 45 271 43 523 92,80 96,14 
Luxemburg – – – – – 
Málta 68 927 69 935 69 425 100,72 99,27 
Hollandia 61 061 58 136 57 712 94,52 99,27 
Ausztria 56 983 57 335 56 912 99,88 99,26 
Lengyelország 39 627 34 172 35 118 88,62 102,77 
Portugália 49 846 42 195 41 888 84,04 99,27 
Románia 46 322 45 636 45 230 97,64 99,11 
Szlovénia 66 021 61 871 61 569 93,26 99,51 
Szlovákia 51 061 51 106 53 741 105,25 105,15 
Finnország 81 837 80 377 79 386 97,00 98,77 
Svédország 74 597 86 710 86 078 115,39 99,27 
Egyesült Királyság 52 861 48 696 48 249 91,27 99,08 
EU 57 715 55 754 55 177 95,60 98,97 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.  
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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1. ábra:  A vágócsirke heti termelői ára Magyarországon (2015-2016) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
2. ábra:  A vágócsirke-termékpálya árainak alakulása Magyarországon (2009. január=100 százalék) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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3. ábra:  A csirkemell havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2015-2016) 
 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
4. ábra:  A csirkecomb havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2015-2016) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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5. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára az Európai Unióban (2015-2016) 
 
 Forrás: Európai Bizottság 
6. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára néhány uniós tagországban (2015-2016) 
 
 Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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Tojás  
7. táblázat:  Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés  
Mérték-
egység 
2015. 5. hét 2016. 4. hét 2016. 5. hét 
2016. 5. hét/ 
2015. 5. hét  
(százalék) 
2016. 5. hét/ 
2016. 4. hét  
(százalék) 
Dobozos  
(10 darabos) 
M 
darab 3 396 160 2 501 970 3 237 600 95,33 129,40 
HUF/darab 25,07 23,1 22,2 88,56 96,11 
L 
darab 1 022 140 467 520 529 720 51,82 113,30 
HUF/darab 28,02 26,6 25,44 90,81 95,66 
M+L 
darab 4 418 300 2 969 490 3 767 320 85,27 126,87 
HUF/darab 25,75 23,65 22,66 87,99 95,80 
Tálcás  
(30 darabos) 
M 
darab 1 956 952 1 609 532 2 309 738 118,03 143,50 
HUF/darab 22,04 19,57 18,32 83,13 93,64 
L 
darab 1 599 768 927 650 1 281 439 80,10 138,14 
HUF/darab 23,29 20,6 19,98 85,82 97,00 
M+L 
darab 3 556 720 2 537 182 3 591 177 100,97 141,54 
HUF/darab 22,6 19,94 18,91 83,69 94,83 
Összesen 
M 
darab 5 353 112 4 111 502 5 547 338 103,63 134,92 
HUF/darab 23,96 21,72 20,59 85,91 94,79 
L 
darab 2 621 908 1 395 170 1 811 159 69,08 129,82 
HUF/darab 25,13 22,61 21,58 85,87 95,44 
M+L 
darab 7 975 020 5 506 672 7 358 497 92,27 133,63 
HUF/darab 24,35 21,94 20,83 85,56 94,93 
Forrás: AKI PÁIR 
8. táblázat:   Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Szlovákiab) Egyesült Királyságc) Németországd) 
ár hónap ár hét ár hét ár       hét 
HUF/100 darab 1 769   XII.     2 253 4.  3 906  5. 4 115 5.  
Mérték- 
egység 
Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg) Ausztriah) 
  ár hét ár hét   ár      hét ár hét 
HUF/100 darab 3 093      5. 2 305 5. 2 083  5.  3 559 5. 
a) M+L méretosztály. 
b) London, nagybani piac, L méretosztály (63-73 g). 
c) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány, L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból. 
d) L méretosztály (63-73 g). 
e) Nagybani piacok,  L méretosztály (63-73 g). 
f) L méretosztály (63-73 g). 
g) L méretosztály (63-73 g). 
h) L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR, AMA 
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9. táblázat:  Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2015. 5. hét 2016. 4. hét 2016. 5. hét 
2016. 5. hét/  
2015. 5. hét  
(százalék) 
2016. 5. hét/  
2016. 4. hét  
(százalék) 
Magyarország 43 253 39 515 37 561 86,84 95,05 
Belgium 33 309 29 449 29 235 87,77 99,27 
Bulgária 40 079 36 988 36 443 90,93 98,53 
Csehország 36 724 31 978 32 123 87,47 100,46 
Dánia 53 606 53 610 53 219 99,28 99,27 
Németország 36 733 37 869 39 235 106,81 103,61 
Észtország 36 571 34 413 33 486 91,56 97,31 
Görögország 49 805 49 384 49 313 99,01 99,86 
Spanyolország 30 207 24 964 25 179 83,36 100,86 
Franciaország 35 204 32 218 31 711 90,08 98,42 
Horvátország 49 662 53 022 50 765 102,22 95,74 
Írország 43 989 41 345 41 044 93,31 99,27 
Olaszország 61 008 50 544 50 176 82,24 99,27 
Ciprus 36 549 54 613 54 215 148,33 99,27 
Lettország 37 655 37 313 32 632 86,66 87,46 
Litvánia 38 172 33 806 31 934 83,66 94,46 
Luxemburg – – – – – 
Málta 41 926 59 598 59 164 141,11 99,27 
Hollandia 33 334 30 005 29 787 89,36 99,27 
Ausztria 51 098 53 400 53 018 103,76 99,28 
Lengyelország 41 730 35 591 35 465 84,99 99,65 
Portugália 35 852 31 834 30 783 85,86 96,70 
Románia 35 911 33 090 31 345 87,28 94,72 
Szlovénia 43 874 41 905 42 707 97,34 101,92 
Szlovákia 37 478 34 791 33 256 88,74 95,59 
Finnország 43 743 47 937 47 923 109,56 99,97 
Svédország 61 105 63 612 63 148 103,34 99,27 
Egyesült Királyság 45 621 39 776 39 409 86,38 99,08 
EU 40 693 36 760 36 542 89,80 99,41 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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10. táblázat:  Magyarország héjastojás- és tojástermékimportja  
 
Mennyiség (tonna) Érték (millió HUF) 
2014. I-XI. 2015. I- XI. 
2015. I- XI./ 
 2014. I- XI. 
(százalék) 
2014. I- XI. 2015. I- XI. 
2015. I- XI./ 
 2014. I- XI. 
(százalék) 
0407 Héjas tojás összesen 16 434 14 288 86,94 9 280 10 298 110,98 
 Tenyésztojás a) (tojó+húshasznú) 2 342 2 426 103,59 4 292 5 287 123,18 
 040711 Csirketenyésztojás  1 818 1 832 100,79 3 632 4 530 124,72 
 04071911 Pulykatenyésztojás  52 64 122,72 148 190 128,59 
 Friss tojás, héjában b) 3 880 2 648 68,26 1 205 1 167 96,83 
0408 Tojáskészítmények  1 339 1 707 127,51 923 1 181 127,95 
a) 040711 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból és 040719 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás 
(kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból). 
b) 040721 Friss tojás, héjában a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból (kivéve a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás) és 040729 Friss tojás héjá-
ban (kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból, ill. a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás). 
Forrás: KSH 
11. táblázat:  Magyarország héjastojás- és tojástermékexportja  
 
Mennyiség (tonna) Érték (millió HUF) 
2014. I- XI. 2015. I- XI. 
2015. I- XI./ 
 2014. I- XI. 
(százalék) 
2014. I- XI. 2015. I- XI. 
2015. I- XI./ 
 2014. I- XI. 
(százalék) 
0407 Héjas tojás összesen 10 590 12 197 115,18 12 813 14 342 111,93 
 TTenyésztojás a) (tojó+húshasznú) 7 893 8 249 104,51 11 636 12 456 107,04 
    040711 Csirketenyésztojás  6 906 7 230 104,69 8 951 9 613 107,40 
 04071911 Pulykatenyésztojás  701 745 106,16 2 302 2 459 106,85 
 FFriss tojás, héjában b) 1 494 2 432 162,79 427  695 62,95 
 
040790 Tojás héjában tartósítva 
vagy főzve  
725 548 75,60 200 167 83,22 
0408 Tojáskészítmények 569 497 87,46 548 493 89,88 
a) 040711 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból és 040719 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás 
(kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból). 
b) 040721 Friss tojás, héjában a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból (kivéve a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás) és 040729 Friss tojás 
héjában (kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból, ill. a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás). 
Forrás: KSH 
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7. ábra:  Az M méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2015-2016) 
 
 Forrás: AKI PÁIR 
 
8. ábra:  Az L méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2015-2016) 
 
 Forrás: AKI PÁIR 
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9. ábra:  Az M méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2015-2016) 
 
 Forrás: AKI PÁIR 
 
10. ábra:  Az L méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2015-2016) 
 
 Forrás: AKI PÁIR 
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11. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban (2015-2016) 
 
Forrás: Európai Bizottság  
12. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban (2015-2016) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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Nemzetközi előrevetítések 
12. táblázat:  A világ csirkehústermelése (2011-2016) 
ezer tonna 
  2011 2012 2013 2014 2015  2016 a) 
2015/2014 
(százalék) 
2016 a)/2015 
(százalék) 
USA 16 694 16 621 16 976 17 299 17 966 18 365 103,86 102,22 
Kína 13 200 13 700 13 350 13 000 13 025 13 100 100,19 100,58 
Brazília 12 863 12 645 12 308 12 692 13 080 13 480 103,06 103,06 
Európai Unió 9 320 9 565 9 910 10 330 10 600 10 845 102,61 102,31 
India 2 900 3 160 3 450 3 725 3 900 4 200 104,70 107,69 
Oroszország 2 575 2 830 3 010 3 260 3 550 3 650 108,90 102,82 
Mexikó 2 906 2 958 2 907 3 025 3 100 3160 102,48 101,94 
Argentína 1 770 2 014 2 060 2 050 2 060 2 100 100,49 101,94 
Törökország 1 619 1 707 1 924 1 956 1 980 1 990 101,23 100,51 
Thaiföld 1 350 1 550 1 500 1 570 1 650 1 650 105,10 100,00 
Egyéb 14 447 14 992 15 549 16 077 15 408 15 156 95,84 98,36 
Összesen 81 159 83 282 84 494 86 549 87 944 89 336 101,61 101,58 
a) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
13. táblázat:  A világ csirkehúsexportja (2011-2016) 
ezer tonna 
  2011 2012 2013 2014 2015  2016 a) 
2015/2014 
(százalék) 
2016 a)/2015 
(százalék) 
Brazília 3 443 3 508 3 482 3 558 3 740 3 880 105,12 103,74 
USA 3 165 3 299 3 332 3 312 2 990 3 221 90,28 107,73 
Európai Unió 1 044 1 094 1 083 1 133 1 150 1 190 101,50 103,48 
Thaiföld 467 538 504 546 580 570 106,23 98,28 
Kína 422 411 420 430 395 375 91,86 94,94 
Törökország 206 284 337 379 340 360 89,71 105,88 
Argentína 224 295 334 278 200 225 71,94 112,50 
Ukrajna 42 75 141 167 180 190 107,78 105,56 
Kanada 143 141 150 137 130 140 94,89 107,69 
Fehéroroszország 74 105 105 113 120 100 106,19 83,33 
Chile 90 93 88 87 95 100 109,20 105,26 
Egyéb 253 244 279 330 311 337 94,24 108,36 
Összesen 9 573 10 087 10 255 10 470 10 231 10 688 97,72 104,47 
a) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
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14. táblázat:  A világ pulykahústermelése (2010-2014) 
ezer tonna 
  2010 2011 2012 2013 2014a) 
2013/2012  
(százalék) 
2014/2013  
(százalék) 
USA 2 535 2 685 2 671 2 623 2 703 98,20 103,05 
Európai Unió 1 946 1 950 2 010 1 985 1 975 98,76 99,50 
Brazília 485 489 510 510 535 100,00 104,90 
Kanada 159 160 161 165 165 102,48 100,00 
Oroszország 70 90 100 100 105 100,00 105,00 
Mexikó 11 13 14 10 10 71,43 100,00 
Dél-afrikai Köztársaság 8 8 8 8 8 100,00 100,00 
Kína 6 6 6 6 6 100,00 100,00 
Összesen 5 212 5 308 5 480 5 417 5 507 98,85 101,66 
a) Becslés. 
Forrás: USDA 
15. táblázat:  A világ pulykahúsexportja (2010-2014) 
ezer tonna 
  2010 2011 2012 2013 2014a) 
2013/2012  
(százalék) 
2014/2013  
(százalék) 
USA 264 319 362 338 354  93,37      104,73     
Brazília 158 141 170 175 180  102,94      102,86     
Európai Unió 134 147 151 140 130  92,72      92,86     
Kanada 24 22 23 26 26  113,04      100,00     
Mexikó 1 1 1 1 1  100,00      100,00     
Összesen 581 630 707 680 691  96,18      101,62     
a) Becslés. 
Forrás: USDA 
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16. táblázat:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai rövid távon (2011-2016) 
  2011 2012 2013 2014a) 2015b) 2016b) 
2014/2013 
(százalék) 
2016/2015 
(százalék) 
Nettó termelés 12 351 12 658 12 798 13 268 13 614 13 766 103,67 101,12 
EU-15 9 690 9 821 9 835 10 083 10 180 10 207 102,52 100,27 
EU-13 2 661 2 862 2 954 3 176 3 425 3 550 107,51 103,65 
Import 831 841 791 816 828 849 103,16 102,54 
Export 1 290 1313 1300 1350 1397 1 425 103,84 102,00 
Összes fogyasztás 11 892 12 210 12 280 12 725 13 036 13 180 103,62 101,10 
Egy főre vetített fogyasztás (kg) 20,7 21,2 21,3 22,0 22,5 22,7 103,28 100,89 
Részesedés az összes húsfo-
gyasztásból (százalék) 
28,4 29,5 29,9 30,1 30,2 30,3   
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
13. ábra:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai középtávon (2011-2024)  
 
Forrás: Európai Bizottság 
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